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starost tih produkata usmene knjizevnosti, i
njihova bliskost suvremenom zivotu, i njihovo
univerzalno znacenje i vazenje. Isto se tako
nastojalo da bude vidljiva sva tematska, mo-
tivska, pa i zanrovska raznolikost usmene pro-
ze, cijeli raspon problema kojima se ona bavi,
ali i svo bogatstvo pripovijednih postupaka
kojima se pri tome· sluzi i oblika koje pri tome
zadobiva. Uvedene su u zbirku price u kojima
se javljaju karakteristicni junaci (npr. Nasredin
Hodza) iii opet tipicne skupine (npr. Bracani),
pa je tako iz zbirke prilicno ocito kakvim se
likovima usmena prica bavi, a i iz kakvih potre-
ba i s kakvim namjerama nastaju. Nije se,
napokon, zanemarila ni smisaona komponenta
tih ostvarenja: u njima je vidljiva sva sarolikost
i ne~abloniziranost pogleda na zivot i svijet.
Vodilo se racuna i 0 tome da su ti tekstovi
namijenjeni mladome citatclju, te se nastojalo
uvrstiti takve price iz kojih ee taj citatelj moC!
izvuci i neku pouku, ali i one koje ce ga moei
privuei svojom specificno knjizevnom zani-
mljivoseu i Ijepotom.
Visoko razvijena svijest 0 zanru
kojcm knjiga pripada karaktcrizira i predgovor,
te je on pisan vrlo jednostavnim, razumljivim i
djeci prihvaUjivim nacinom, ali se u tekstu ipak
ka~e sve 11toje 0 usmenoj prazi vazno znati.
Autorica tako, objasnjavajuei ncke pojave u
usmenoj knjizevnosti, uvodi i primjere iz
suvremenog zivota, spominje crtiee i teJcviziju
ina taj nacin cini svoje izlaganje plasticnij im,
ne stcteei pri tome nimalo njegovoj strucnoj ra-
zini.
U isto vrijeme, knjiga cuva i stano-
vite vi~enamjenske osobine, pa od nje zacijelo
mogu imati koristi i odrasli citatelji: ne sarno da
i oni mogu uzivati u pricama, nego iz zbirke
mogu pone~to i nauciti. Zbirci je, nairne, pri-
dodat popis izvora (s imcnom zapisivaca, tc
mjestom i vremenom zapisa); djeci to, svakako,
nece znaciti mnogo, ali ee zato znacili odrasl-
ima, a i toj istoj djcci kad odrastu: ti podaci daju
knjizi dokumentarni, prirucnicki karakter, a Lo
ne sarno da poveeava njezinu strucnu upotreb-
Ijivost, nego joj daje i lon izvornosti i otkrica,
5to nase vrijeme veoma voli, te ee zato knjiga
lako nati citatelje i izvan skolskih klupa. Jos bi
bolje bilo da u knjizi ima viSe tekstova zap-
isanih u najnovije vrijeme i da ima vge urbanc
tematike; ali na to autorica jedva da je ikako
mogla utjecati. Ovu knjigu, dakle, kao uosta-
lorn i sve one sto izlazi ispod pera Maje
Boskovic-Stulli, moze recenzent najtoplije
preporuciti i nasoj strucnoj j avnosti.
PAVAO PAVLICIC
Asian Musics in an Asian Perspective,
Report of Asian Traditional Periorming Arts
1976, ed. by Koizumi Fumio, Tokumaru
Yoshihiko i Yamaguchi Osamu, Academia
Music Ltd. Tokyo 1984, 375+XVI str.
Kako saznajemo iz predgovora ciji
je autor Hidemi Kohn, ova je knjiga i u svome
prvom (1976) i drugom, prczcntnom izdanjll,
rezultat Tjedna azijske lradicijske predsta-
vljacke umjelnosli 1976 (ATPA = Asian
Traditional Performing Arts). Luksuzni
paper-back opremljen fotografijama u boji i
crno-bijeloj tehnici, preglednim notnim pri-
mjerima, izvrsnim crtczima instrumenata i
svim "dodacima" po kojima se prepoznaju
oZbiljno priprcmana (i realizirana) izdanja -
glosarij/indeks, bibliografija, transliteracije i
prijevodi tekstova pjcsama, popisi audiovizual-
ne dokumentacije, vrlo rcprezentativno otkriva
bit jednog interkulturnog projekta. Tjedan
izmedu 27.3. i 8.4.1976. u Tokijuje okupio onc
koji istrazuju predstavljacke umjetnosti, prven-
stvcno glazbu, s ciljem da usposLave bolje razu-
mijevanje azijske (glazbcne) tradicije mcdu
samim Azijcima. S ovim ciljem, idcjom na
umu, glazbaje zapravo otvorila ciklus buducih
sastanaka s (1976) planiranim temama: bu-
dizam i glazba, samanizam i glazba, pies i
glazba, kazaliste lutaka i sjena, gongovi u Aziji.
Mada nam ovakvi, pismeni rezultati ostalih
simpozija ostaju do daljnjcg nepoznati, lako jc
pretpostaviti jednaku sistcmaticnu sveobu-
hvatnost koja u knjizi pred nama zapocinje
navodcnjem tima koji jc sudjelovao u priprcmi
projckta - strucnjaci za azijske glazbe, sccnski
produccnti (cijelo jc zbivanjc koncerte i sccn-
ske izvedbe ravnopravno vrednovalo) i vodite-
lji programa filmskc dokllmentacije - a
"zavdava" aULoreferencijalnim primjcdbama i
sugestijama na sve ostvareno i neostvareno!
Tekstovi objavljeni u ovom impre-
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sivnom zbomiku vee se i sugestijom izdavaca
mogu podijeliti u tri zasebne grupe: radovi
voditelja projekta, tekstovi u okviru seminara
informacije i dokumentacije - kratka obja-
snjenja vezana uz specificne tradicije pojedinih
zernalja (lndonezija, Japan, Ma1ezija, Filipini,
Tajland), i konacno individualna istrazivanja
raznih istrazivaca.
Sugerirana idcja 0 razumijevanju
azijskih glazbcnih tradicija, u prvom je seg-
mentu spornenute podjcic "azijske" probleme
nuzno morala postaviti u kontekst "neazijske"
teorije imisli 0 istrazivanju glazbenih pojava.
Tu susrecemo retrospektive na tcmu kornpara-
tivne metode u muzikologiji i vrlo zanirnljiv
pristup boljoj dokumentaciji gJazbenog stvar-
anja (Yamaguchi Osamu). Uredno tiskan, ni-
malo azijski - to jest takav da ne bi obavezivao
EvropJjane (i ostaic), jest i kriterij za "analiticku
karticu" koja bi sluzila za istrazivanje narodne
glazbc. '1'aj je kriterij sinteza iskustava sudioni-
ka ATPA-e, dakJe zanimJjiv i kao primjer prav-
ilnog postupka pri zasnivanju jcdnog projekta
(kultume namjere): obuhvaca 7 stranica (14-
20) j mogao bi biti predmetom sasvim drugog
fokusa i posebne analize.
Kada su u pitanju tckstovi koji se
bave specijalnim (spccijaiistickim) pitanjima
glazbene teorije i prakse i njihovim konteks-
tom, kao ilustracija moze posluz.iti nekoliko
naslova iz zbomika: Vizualni simboli nil
sambe (tipu lutnje iz Malezije), autor Min-
egishi Yuki, Japanski shakulJacllj i uspored-
be s nekim okomitim fiautamll jugoistocne
Azije, autor Richard Emmert, KIllsifikacija j
te/lJJikc sviranja azijskih citri, autor Kusano
Taeko, Kacapi ansambli Illdonezije, autor
lim Junaedi, Ljes/vice u japanskoj glazbi,
autor Koizurni Fumio itd. Svi ovi naslovi, a
osobito podnaslovi koji upueuju l1a raspon i
obim istraz.ivanja spomenutih pojava (povijest
instrumcnata, tehnike sviranja, etimologija,
izrada, tradicijski design, upotreba boja,
znaccnje simboia, mogucnosti !s:omparativnog
pristupa), ukazuju na uzomu kolicinu i iscrp-
nost informacija koje su jcdnako pokazatelji
obavljenih, koliko i neophodne pretpostavke za
naredna istrazivanja.
Vlastiti neotudivi referentni okvir,
ne bas uvijek nesvjesni model istra~ivanja dru-
ge kulture/konteksta, upravo je na azijskom
prostoru znao pokazati i sve mane takvog pr-
istupa istrazivanjima. Stoga je razumljivo da se
inicijativa poput istrazivanja azijskih glazbi iz
azijske perspektive morala nuzno pojaviti. No
procitamo li naslov (i knjigu) dovoljno
paZijivo, vidjet eemo da je rijec 0 vise glazbcnih
tradicija i, za pocetak, jednoj srcdisnjoj temi
kojaje. pos!uz.ila kao osnov za komparacije. To
je, naravno, glazbena tradicija Japana, pri cernu
se ovo "naravno" odnosi i na zastupljenostja-
panskih i ostalih znanstvenika. I sami izdavaci
upozorili su na problem japanocentricnosti, a
dalekom (nezaintcresiranom) promatracu
ostaje da se zapita nije Iiona, uz sve mogucnosti
budueih korekcija, jednako opasna kao
evropska iii bilo koja dtuga?
Unatoc spomenute problematike
prikazana knjiga - objavljena na engleskom
jeziku usred nimalo beznacajne azijske
rnnogojczicnosti - znacajan jejzvor podataka i
podstrek za buduca istrazivanja, namijenjena
usporcaivanju i boljem razumijevanju mcau-
sobno raz!icitih glazbcnih kultura Azije.
ALEKSANDRA WAGNER
Instrumentale Volksmusik aus Tirol, her-
ausgegeben von Karl Horak, Eigenverlag
des Instituts fur Tiroler Musikforschung,
Quellen, Dokumente und Studien, Band 2,
im Auftrag des Tiroler Volksliedarchivs und
des Instituts fUr Tiroler Musikforschung,
herausgegeben von Manfred Schneider,
Innsbruck 1985,339 str.
Zbirka notnih zapisa instrumental-
nc folklome glazbe iz '1'irola sadrzi cak 300
transkripcija vrlo vrijednih prirnjera. Njihovu
vrijednost sacinjav;l nckoliko cinjenica: 1. rela-
tivno velika starost pojedinih prirnjera; 2. pri-
padanje srednjeevropskom plesnom reperto-
aru, a posebno alpskom kulturnorn krugu cije
utjecajc nalazimo ugrad:ene u nase plesne i
glazbene folklomc tradicije Hrvatskog zagorja,
Gorskog Kotara, Istre i Dalmacije. Zbog tih
cinjenica ta zbirka je vrlo znacajna po tome sto
ornogueava zapocinjanje ili planiranje kom-
parativnih etnomuzikoloskih istrativanja takvc
